





　「平成 23 年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査」（厚生労働省 , 2012）に
よれば，就職希望者のうち就職内定率は大学で 80.5%，短期大学で 66.9% と










が明記され（中央教育審議会 , 1999），現行の小学校学習指導要領（文部科学省 , 
2008）でも，第 3 章道徳，第 5 章総合的な学習の時間，第 6 章特別活動にお










































2010）。翌 2010 年度には，全学的に参加希望学生を募り，2011 年 2 月 14 日




































































　(1) 調査対象者：リーダーズキャンプに参加した（当時大学 1，2 年生）87 名
が調査対象となった。しかし，3回すべての調査の回答が得られた者は 55
名であった。内訳は，短期大学国文学科 1年 3名，英文学科 2年 1名，四
年制大学メディアコミュニケーション学科 1 年 16 名・2 年 8 名，社会情
報学科 1 年 4 名・2 年 2 名，食物栄養学科 2 年 5 名，人間発達心理学科 1
年 14 名・2年 2名であった。平均年齢（SD）は 19.44（.97）であった。
　(2) 調査時期：2011 年 2 月 14 日のリーダーズキャンプ参加前と 2月 15 日










　　 　性別や年齢別においても，α係数は .88 前後と非常に高く，主因子法























































　 　学年・調査時期ごとの特性自尊感情得点の平均（SD）を表 1 に示した。







学年 人数 参加前 ７カ月後
M SD M SD
1 年 38 26.58 4.77 28.34 4.67




































学年 人数 参加前 参加後 ７カ月後
M SD M SD M SD
1 年 38 70.47 1.92 78.45 1.90 74.95 1.89






のは 55 名中 49 名であった。分析の結果，71 のコードから 18 の下位カテ

































































































向上群 3 名，向上群 2 名）であった。Informant 番号 1 〜 3 が非向上群，4 〜



































問題解決する 0 1 1
積極的になった 積極的に 11 8 8 7 19 15





自己主張できる 6 4 6 6 12 10








主体性 考え方が変わった 先を考える 6 1 2 0 8 1




深掘り 1 0 1


































































































































































































































































































本来感，自尊感情ならびにその随伴性に注目して　教育心理学研究 , 54（2）, 
222-232.
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付　記
　本研究は，平成 23 年度十文字こと・女性と教育研究所の研究助成を受けて実施
された。本研究にご協力下さったリーダーズキャンプ参加者の皆さん，就職支援企
画委員・学生企画委員の先生方，キャリアセンターの職員の皆様に心から感謝いた
します。また，貴重なご意見をいただきました筑波大学大学院・小玉正博先生に深
謝いたします。
